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Op{ta karakteristika obrazovnog sistema u Nema~koj je federalno
ustrojstvo. Takav model obrazovawa va`i i za bibliotekare. Svaka pokrajina
ima sopstvenu obrazovanu politiku, ali je ta politika  kreirana u skladu sa
okvirnim smernicama  koje donosi  Konferencija  pri ministarstvu  kulture,
koja je koordiniraju}e telo na saveznom nivou. U svim pokrajinama primewuje
se Okvirni zakon za visoko {kolstvo. U skladu sa ovim zakonom i na osnovu
svojih potreba svaka pokrajina organizuje svoju obrazovnu politiku.
Obrazovawe bibliotekara u Nema~koj odvija se na tri nivoa od kojih
prvi nivo ~ini takozvano stru~no obrazovawe (Berufsausbildung). Ovo obrazo-
vawe karakteri{e dvojni obrazovni sistem, a traje tri godine. Nakon
zavr{enih trogodi{wih studija dobija se diploma i zvawe stru~nog saradnika
za medije i informacione slu`be. Karakteristika ovoga obrazovawa je da nema
podele izme|u biblioteka,  arhiva i muzeja. U prvoj i drugoj godini studija
izu~avaju se op{ti predmeti, a tek na tre}oj godini predvi|ena je specijal-
izacija za `eqene struke.
Drugi nivo je obrazovawe na visokim stru~nim {kolama ili na uni-
verzitetima, koje se zavr{ava diplomskim ispitom ili se sti~e zvawe
„BachelorŒ. U Nema~koj postoji devet takvih {kola i jedan univerzitet (u
Minhenu, [tutgartu, Frankfurtu, Bonu, Kelnu, Lajpcigu, Hanoveru, Berlinu,
Potsdamu i Hamburgu).
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*  Kao osnova za ovaj ~lanak poslu`ilo je predavwe prof. dr Ute Kraus-Lajhert, odr`ano
u Narodnoj biblioteci Srbije 1. novembra 2002. godine. Predavawe je dopuweno
podacima iz literature koja je navedena na kraju ~lanka.
[to se tre}eg nivoa ti~e, radi se zapravo o postdiplomskim studijama
koje traju dve godine. Uslov za upis na ove studije je zavr{en fakultet.  Zbog
prevelikih tro{kova i redukovawa ~inovni~kih mesta ovaj studij se nalazi u
fazi reorganizacije. Trenutno samo jedna {kola u Nema~koj pru`a mogu}nost
za ovakvo obrazovawe, a to je Bavarska {kola za ~inovnike u Minhenu. U tre}i
nivo ubraja se tako|e i studij gde se sti~e zvawe magistra nauka. Ovo zvawe se
sti~e nakon zavr{ene visoke stru~ne {kole. Samo dve stru~ne {kole u
Nema~koj pru`aju mogu}nost sticawa ovog zvawa u oblasti bibliotekarstva i
informacionih nauka. To je Visoka stru~na {kola u Kelnu, gde se sti~e zvawe
„Master of Library and Information ScienceŒ i  Visoka stru~na {kola za medije u
[tutgartu gde se na smeru Menaxment u bibliotekarstvu i medijima sti~e
zvawe „Master of Information and CommunicationŒ.
Promene koje su zahvatile dru{tvo krajem 20. i po~etkom 21. veka dovele
su u pitawe tradicionalne kvalifikacije bibliotekara. Kako bi se odredila
nova uloga bibliotekara, u Nema~koj je formirana radna grupa koja je defini-
sala  profil bibliotekara dana{wice. Radna grupa se bavila pitawem: „Koja
znawa i kompetencije mora da poseduje bibliotekar u dana{wem informa-
cionom, tehnolo{ki visoko razvijenom i veoma zahtevnom dru{tvu?Œ Detaqna
istra`ivawa su pokazala da se opis posla bibliotekara potpuno promenio. Taj
posao danas mo`e da obavqa stru~wak velikih kompetencija jer je wegov posao
veoma slo`en, a obavqawe toga posla podrazumeva dobro snala`ewe u novim
izvorima informacija, pretra`ivawe bazâ podataka, nabavku publikacija na
svim medijima, katalogizaciju publikacija, bibliote~ki menaxment, rad sa
javno{}u, automatsku obradu podataka, usavr{avawe i obrazovawe, menaxment,
rad sa korisnicima... Zanimawe bibliotekara se vi{e ne orijenti{e na insti-
tuciju u kojoj radi, nego na poqe radnih zadataka koje obavqa. „Diplomirani
bibliotekar za nau~ne bibliotekeŒ i „diplomirani bibliotekar za javne
bibliotekeŒ nisu vi{e adekvatna zvawa. Velike promene u opisu radnog mesta
nu`no zahtevaju i reformu obrazovawa zaposlenih u biblioteci, jer tradi-
cionalni vidovi obrazovawa ne mogu da od{koluju stru~wake koji bi mogli da
odgovore na zahteve korisnika u modernim bibliotekama.  Obrazovni sistem
mora da pru`i mogu}nost za sticawe razli~itih kompetencija: stru~ne i
metodske, socijalne, kulturne, privredne, tehnolo{ke i nau~ne, a pored toga
mora da bude uskla|en sa radnim zadacima bibliotekara.  U Nema~koj se stoga
pristupilo reformi obrazovawa bibliotekara na svim nivoima. Najnovije ten-
dencije u obrazovawu bibliotekara su ukidawe nekih smerova koji se smatraju
zastarelim, zatim spajawe pojedinih {kola ili smerova i  otvarawe novih.
Ukinute su visoke {kole u Frankfurtu i Bonu, do spajawa je do{lo u Kelnu i
u [tutgartu, a novi smerovi su otvoreni na mnogim {kolama.   
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Organizacija univerzitetskih studija u Nema~koj
Studijski smerovi na kojima su se sticala zvawa „diplomirani biblio-
tekar za javne bibliotekeŒ i „diplomirani bibliotekar za nau~ne bibliotekeŒ
danas vi{e ne postoje. Dana{wi nastavni programi  se ne orijenti{u na insti-
tuciju nego na poqe rada bibliotekara.
Studij traje sedam ili osam semestara i   deli se na osnovni i glavni
deo. Prvi deo studija je osnovni. Za vreme ovoga dela studija sti~u se
metodolo{ka znawa i  socijalne kompetencije. Predmeti koji se izu~avaju u
ovom delu studija su: Engleski jezik za informati~ka zanimawa, Osnovi bib-
liote~ke i informacione prakse i  Tehnike rada, studija i prezentacije. Od
tipi~nih bibliote~kih predmeta izu~avaju se: Informacione tehnologije,
Menaxment, Prikupqawe i posredovawe informacija, te Rad u kulturi i medi-
jima.
Posebna pa`wa tokom studija posve}uje se praksi. Studenti su obavezni
da tokom studija odrade dve vrste prakse: kratku praksu (to je tzv. informativ-
na praksa) i jedan semestar prakse u trajawu od {est meseci, koja predstavqa
posebno va`an deo studija. Glavna praksa se odra|uje nakon osnovnog dela
studija. Semestar prakse pru`a mogu}nost da se u praksi primene znawa koja su
ste~ena u osnovnom delu studija. Studenti biraju sami instituciju u kojoj }e
odraditi praksu. Ona mo`e da bude i izvan Nema~ke. Za vreme prakse studenti
se nalaze pod nadzorom mentora. U semestru prakti~nog rada  studenti su du`ni
da naprave i realizuju neki projekat. Teme projekata su vezane za svakodnevnu
bibliote~ku praksu,  npr. koncipirawe usluga za odre|enu ciqanu grupu ili
ustanovu, zatim koncipirawe i sprovo|ewe sponzorstva, uspostavqawe
intraneta za zaposlene, koncipirawe i realizovawe izlo`bi ili drugih mani-
festacija i sli~no.
Nakon semestra prakse studenti upisuju glavni deo studija. Predmete u
ovom delu studija mogu da izaberu sami. To mogu biti predmeti iz slede}ih
oblasti: informacione tehnologije, menaxment, informati~ke usluge, rad u
kulturi i medijima. U glavnom delu studija posebna pa`wa se posve}uje inter-
disciplinarnim projektima. Ciq ovakve organizacije je da student stekne
sposobnosti i kompetencije koje }e mu omogu}iti da lako re{ava probleme na
koje bude nailazio u radu. Studenti rade u timovima na nekim projektima koji
se ti~u svakodnevne radne prakse. To su projekti  vezani za organizovawe i
izradu Web prezentacija, zatim za menaxment znawa, pripremu i izradu raznih
statisti~kih izve{taja, pripremu godi{wih izve{taja i sli~no. Rad na ovim
projektima pru`a najboqe mogu}nosti za sticawe krajwih kvalifikacija, gde je
posebno zna~ajna socijalna kompetencija koja podrazumeva sposobnost za tims-
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ki rad, inicijativu, svest o kvalitetu, sposobnost preno{ewa znawa i `equ za
uspehom.
U toku studija pola`u se dva glavna ispita - ispit nakon osnovnog dela
studija koji omogu}ava prelazak na glavni deo studija - i zavr{ni ispit, koji
se pola`e na kraju. U toku studija pola`u se razli~iti ispiti pismeno i
usmeno, zatim se pripremaju referati i stru~ni radovi.
Na kraju studenti rade diplomski rad, a temu i mentora biraju sami.
Vreme koje im stoji na raspolagawu za izradu diplomskog rada je tri meseca.
Ciqevi reforme obrazovawa
Glavni ciq koji treba da se postigne reformom obrazovawa bibliote-
kara je tzv. internacionalizacija studija, a to zna~i sticawe  diploma koje }e
biti   internacionalno priznate, kao i mogu}nost da  studenti u svakom momentu
mogu da nastave studije na nekom od univerziteta u inostranstvu.  Pored tog
ciqa prioritetni ciqevi su jo{: uvo|ewe mogu}nosti stepenovawa studija i
diploma u skladu sa tim (Bachelor/Master), pove}awe transparentnosti studija,
skra}ewe studija i pripremawe studenata za do`ivotno u~ewe. Generalna pre-
poruka Okvirnog zakona za visoko {kolstvo je da studij na kome se sti~e diplo-
ma Bachelor traje najmawe tri, a najvi{e ~etiri godine, a studij na kome se
sti~e diploma Master najmawe jednu,  odnosno najvi{e dve godine. Diplomom
Master sti~e se pravo na izradu doktorske teze i sticawe akademskog naziva
doktora nauka. Ta~no zvawe koje se sti~e na studijama Libray and Information
Science je „Bachelor/Master of Information and Communication ScienceŒ.
Credit point system
Jedna od novina u reformi obrazovawa u Nema~koj je i uvo|ewe Credit
point sistema. To je sistem koji pru`a mogu}nost  standardizovanog obra~una
tro{kova na studijama. Obim u~ewa i istra`ivawa se vi{e ne ra~una prema
nastavnom kadru, nego se meri prema studentima i wihovom  u~e{}u na pre-
davawima i seminarima. Vr{i se vrednovawe svake studijske jedinice, a pravi
se razlika izme|u „polo`ioŒ i „nije polo`ioŒ. 
Krediti obuhvataju: neposrednu nastavu, vreme za pripremu i predavawe
nastavnog materijala, ispit, pripreme za ispit, radove za vreme studija i
zavr{ne radove, te praksu. Osnovni uslov za dodeqivawe kreditnih poena je
dokaz o postignutim rezultatima.
Stalna konferencija pri ministarstvu kulture preporu~uje da se dode-
quje 60 kredita u jednoj godini studija, dakle 30 po semestru. To iznosi 240
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kredita za ~etvorogodi{wi studij. Za jedan kredit uzima se rad sa jednim stu-
dentom u vremenu od 30 ~asova. Ukupno radno anga`ovawe mo`e da iznosi 900
~asova u toku jednog semestra (ukqu~uju}i i vreme kad nema predavawa), dakle
1800 u toku jedne studijske godine.
Po{to je i ovu novinu nastavni kadar prihvatio veoma sumwi~avo,  bilo
je veoma va`no da se u realizaciju projekta ukqu~e sve kolege na koje se odnosi
ova novina i da se postigne saglasnost me|u wima. Sistematsko sprovo|ewe
donetih odluka doprinelo je uspe{noj primeni ovoga sistema. Va`an period
bio je period priprema, gde  su formirane radne grupe od 3-5 ~lanova koje su
imale zadatak da pripreme osnovni nacrt. U fazi detaqnog formulisawa i
sprovo|ewa u~estvovali su  stru~waci raznih profila.
Usavr{avawe bibliotekara u Nema~koj
Zna~aj stru~nog usavr{avawa  zaposlenih u bibliotekama iz dana u dan
postaje sve ve}i. Ovakva situacija uslovqena je ne samo primenom novih
tehnologija u bibliotekama, ve} i mnogobrojnim novim zahtevima koji se ti~u
usluga. Zbog svega toga do`ivotno u~ewe postaje jedina pretpostavka uspe{nog
rada u biblioteci dana{wice. U~ewe i vreme koje je za to potrebno utro{iti
spadaju u potpuno ravnopravne i uobi~ajene radne zadatke. Da bi bibliotekari
mogli odgovoriti na zahteve dana{wih korisnika potrebno je utro{iti mnogo
vremena i novca na usavr{avawe. Kada su bibliotekari u pitawu smatra se da
diploma zastareva u roku od tri godine. Prema statistikama iz 1997. godine
svaki drugi zaposleni u Nema~koj koristi mogu}nosti usavr{avawa. 
Mogu}nosti usavr{avawa bibliotekara su razli~ite: ~itawem stru~nih
kwiga i ~asopisa, posetama kongresima, stru~nim seminarima i konferencija-
ma, u~e{}em na predavawima, u~ewem od kolega, studijskim boravcima u inos-
transtvu, razmenom stru~waka, u~ewem na radnom mestu u samoorganizaciji ili
u slobodnom vremenu, uz pomo} razli~itih medija.
Usavr{avawe bibliotekara u Nema~koj karakteri{e velika neujedna~e-
nost. Jedinstven koncept ne postoji. Organizacija je prepu{tena  pokrajinama
ili pojedinim institucijama. Iako je situacija dosta neujedna~ena ponuda je
ipak velika. 
Usavr{avawe bibliotekarima u Nema~koj nude razne institucije,
udru`ewa i dru{tva, pojedine biblioteke, stru~ne {kole i univerziteti i
ostali ponu|a~i.
Nadregionalne ustanove koje pru`aju mogu}nost usavr{avawa su: Centar
za bibliotekarstvo na Visokoj {koli u Kelnu (www.hbz-nrw.de/fortbildung),
Referat za  obrazovawe na Slobodnom univerzitetu u Berlinu
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(www.f u-berlin.de/weiterbildung) i stru~ni centri za javne biblioteke. Centar
za bibliotekarstvo u Kelnu je centralna ustanova za pru`awe usluga bib-
liotekarima iz univerzitetskih biblioteka i biblioteka visokih {kola, kao i
bibliotekarima iz drugih biblioteka. U ponudi ovoga centra nalaze se semina-
ri na temu elektronske obrade podataka, bibliote~ke organizacije i menaxmen-
ta, rukovo|ewa, upravqawa i komunikacije. Od velikog zna~aja su i stru~ni
centri  koji imaju regionalni karakter, a zadu`eni su za  usavr{avawe bib-
liotekara iz javnih biblioteka.
Od pojedinih biblioteka koje pru`aju mogu}nost usavr{avawa
treba svakako pomenuti univerzitetsku biblioteku u Dortmundu
(www.ub.uni-dortmund.de/FoBi/fobi), gde postoji specijalno odeqewe za
usavr{avawe bibliotekara u kojem su zaposlena tri stru~waka. U ponudi ove
biblioteke nalaze se standardni kursevi (osnovni i napredni, koji se
odr`avaju u prole}e i u jesen), zatim nude se i tzv. informativni dani (ta~no
odre|eni dani u nedeqi kada se pru`aju usluge bibliotekarima), kao i kursevi
na aktuelne teme.
[to se ti~e ponude visokih {kola i univerziteta predwa~e:
Hambur{ki kolokvijum za bibliote~ki i informacioni menaxment
(http://www.bui.f h-hamburg.de), Lajpci{ki kolokvijum za kwi`arstvo i {tam-
parstvo, Visoka {kola za medije u [tutgartu ‰biv{a Visoka {kola za bib-
liotekarstvo i informacione nauke i usavr{avawe bibliotekara u Bavarskoj
(www.bibfib.de)Š.
[to se ostalih pojedina~nih ponu|a~a ti~e, u prvom redu treba
spomenuti udru`ewa i dru{tva. To su Udru`ewe nema~kih bibliotekara
(www.vdb-online.org), u okviru kog se nalazi i Komisija za ocenu stru~nog rada.
Posebno zna~ajna organizacija je stru~no udru`ewe Biblioteka i informaci-
ja, koje je osnovano 2000. godine i koje danas predstavqa najve}e stru~no
udru`ewe bibliotekara u Nema~koj (http://www.bib-info.de).
U grupi „ostalihŒ ponu|a~a isti~u se Centrala za nabavku u biblio-
tekama (http://www.ekz-bibliotheksservice.de) koja nudi specijalne seminare za
rukovode}e kadrove, Radna sekcija za informisawe i Bertelsmanova zadu`bina.
Posebnu vrstu u~ewa i usavr{avawa predstavqa u~ewe na daqinu (e-
Learning). Pod u~ewem na daqinu u {irem smislu podrazumevaju se svi oblici
u~ewa u kojima se kao medij za u~ewe koriste moderne mre`ne tehnologije.
U~ewe na daqinu ima svojih prednosti, ali i svojih nedostataka. Prednosti
u~ewa na daqinu su prostorna i vremenska prilagodqivost, individualizaci-
ja u~ewa, veliki i aktuelan spektar ponuda, efikasno u~ewe zahvaquju}i
mulitmedijalnoj obradi sadr`aja, kao i dobar trening za kori{}ewe novih
medija. Nedostaci u~ewa na daqinu su na primer to {to je iskqu~en socijalni
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elemenat, {to je potrebna velika motivacija, {to je nedovoqno usvajawe gradi-
va, {to didakti~ki koncepti nisu dovoqno razvijeni, a i tehni~ke pret-
postavke tako|e nedostaju. Da bi u~ewe na daqinu bilo uspe{no potrebno je da
se planirawe i razvoj multimedijalnih ponuda postmatra kao multidiscipli-
narni projekat. U wegovoj realizaciji treba da u~estvuju stru~waci razli~itih
profila: informati~ari, dizajneri, didakti~ari medija, pedagozi i drugi




[ta zaposleni misle o usavr{avawu?
Veoma su zanimqivi rezultati ankete koja je sprovedena me|u zaposlen-
ima u bibliotekama. Preovladava mi{qewe da se u velikoj meri razlikuje ono
{to radnici `ele i ono {to pretpostavqeni tra`e od usavr{avawa.
Ispitivawa su pokazala da su potrebe za usavr{avawem raznovrsne, a
odnose se pre svega na obu~avawe za rad pomo}u  novih tehnologija, menaxment,
izgradwu odnosa sa saradnicima, obuku za rad sa korisnicima, tj. za rad u
javnom sektoru, obuku korisnika, komunikaciju na radnom mestu, ekonomi~no
razmi{qawe i organizaciju, retoriku, engleski, razvoj li~nih predispozicija.
Zanimqivi su odgovori na pitawe kakva je idealna organizacija
usavr{avawa. 
Prema anketama zaposleni su mi{qewa da bi idealna organizacija
usavr{avawa bila kada bi trajala maksimalno tri dana,  kada bi bila finansi-
jski povoqna, kada bi u dane usavr{avawa zaposleni bio oslobo|en dolaska na
posao i kada bi se usavr{avawe odr`avalo maksimalno 200 km od mesta u kome
se radi. Ako se usavr{avawe organizuje u mestu boravka preporu~uje se da se
nalazi na mestu koje je lako dosti`no gradskim prevozom. Veoma je bitno i da
se dobije potvrda o u~e{}u na usavr{avawu.
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Rezime
U radu je u najkra}im crtama predstavqen koncept obrazovawa i usavr{avawa
bibliotekara u Nema~koj. Kao osnova za ovaj rad poslu`ilo je predavawe prof. dr Ute
Kraus-Lajhert, odr`ano 1. novembra 2002. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, a do-
puwen je podacima iz literature.
Obrazovni sistem u Nema~koj je federalno ure|en, {to zna~i da svaka pokrajina
ima svoju obrazovnu politiku uskla|enu sa svojim potrebama. Pokrajinski kocepti
obrazovawa su u skladu sa Okvirnim zakonom za visoko {kolstvo koji va`i za celu
Nema~ku. Program studija za bibliotekarstvo trenutno se nalazi u fazi reorganizaci-
je: neki tradicionalni smerovi se ukidaju, neki se spajaju, a naj~e{}e se otvaraju novi.
Reforma obrazovawa se orijenti{e na opis posla bibliotekara, a ne na instituciju u
kojoj radi. Glavni ciqevi reforme su internacionalizacija studija, mogu}nost stepeno-
vawa, pove}awe transparentnosti studija i pripremawe studenata za do`ivotno u~ewe.
Velika pa`wa se tako|e posve}uje usavr{avawu bibliotekara, iako za to u
Nema~koj ne postoji jedinstven koncept. Organizacija je i ovde u nadle`nosti pokraji-
na ili pojedinih institucija. Ali bez obzira na to, mogu}nosti usavr{avawa su ipak
velike. Usavr{avawe nude  razne institucije, udru`ewa i dru{tva, pojedine bilioteke,
stru~ne {kole i univerziteti, kao i ostale organizacije.
Mr Dobrila Begeni{i~
Obrazovanie i usover{enstvovanie bibliotekareè v Germanii
Rezäme
V trude v obæih ~ertah predstavlen koncept obrazovanià i usover{enstvovanià
bibliotekareè v Germanii. Osnovoè åtogo truda poslu`ilo prepodavanie professora d-
r Utå Kraus-Leèhert, sostoàv{eesà pervogo noàbrà 2002-ogo goda v Narodnoè biblioteke
Serbii, a on dopolnen dannámi iz literaturá.
Obrazovatelânaà sistema v Germanii ustroena federalâno, a åto zna~it, ~to
ka`daà oblastâ imeet svoä obrazovatelânuä politiku, soglasovannuä so svoimi
potrebnostàmi. Oblastnáe konceptá obrazovanià v polnom sootvetstvii s
Orientirovo~nám zakonom dlà u~re`deniè vás{ego obrazovanià, deèstvuäæim vo vseè
Germanii. Programma obu~enià bibliote~nomu delu v nastoàæee vremà nahoditsà v faze
reorganizacii: nekotoráe tradicionnáe ukloná otmenàätsà, nekotoráe soedinàätsà, a
~aæe vsego otkrávaätsà nováe. Reforma obrazovanià orientiruetsà na opisanie rabotá
bibliotekarà, a ne na instituciä, v kotoroè on rabotaet. Glavnáe celi reformá -
internacionalizacià obu~enià, vozmo`nostâ dosti`enià raznáh stepeneè, uveli~enie
transparantnosti obu~enià i podgotovka studentov k po`iznennomu obu~eniä.
Bolâ{oe vnimanie udelàetsà i usover{enstvovaniä bibliotekareè, hotà v svàzi
s åtim v Germanii net edinstvennogo koncepta. Organizacià i zdesâ nahoditsà v kompe-
tencii oblasteè, ili otdelânáh instituciè. No, nesmotrà na åto, vozmo`nosti
usover{enstvovanià vse taki bolâ{ie. Usover{enstvovanie predlagaät raznáe insti-
tucii, obãedinenià i obæestva, nekotoráe biblioteki, specialânáe {kolá i univer-
sitetá, a tak`e i drugie organizacii.
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Education and Specialization of the Librarians in Germany
Summary
The Concept of Education and Specialization of the Librarians in Germany, is brief ly
describe in the Paper. The Lectures of the Professor Ute Kraus-Lajher Ph.D, held in the National
Library of Serbia, in November, 2003, has served as basis for this Work, complemented with
datas from Professional Literature.  
The educational System in Germany is organised federatively, meanning that each
Province has its own educational policy, according to its Needs. The Province Concepts of
Education are in accordance with the Framework of the Law for High School Education, which
is valid for the entire state of Germany. The program of Studies for Librarianship is presently
in the phase of re-organisation: some old traditional courses are cancelled, some are associated
with others, but most frequently new courses are opened. The Reform of the Education is ori-
ented to the description of the Librarian work, and not to the Institution where he works. The
main goals of this Reform are the internationalization of the Studies, the possibility of grada-
tion, the increasment of the transparancy of the Studies and the preparation of Students for per-
petual learning.
A great attention is consecrate to the specialization of Librarians, although there is no
unique concept for that in Germany. The organization is in the competance of Provinces or spec-
ific Institutions. But inspite all that, the possibilities for specialization are numerous. Various
Institutions, Associations and Societies, some Libraries, Professional Schools and Universities
are giving the possibility for the Specialization.
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